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A. I . Herzen ( 1 01 2 — 1 0 7 0) k iemelkedő h e l y e t f o g l a l e! a X I X . századi 
orosz gondolkodók k ö z ö t t . 1 8 47 - i g Oroszországban, majd h a l á l á i g e m i g r á c i -
óban k i f e j t e t t p o l i t i k a i tevékenysége, p u b l i c i s z t i k á j a , s z é p í r ó i munkás-
sága, f i l o z ó f i a i , t ö r t é n e l m i n é z e t e i j e l e n t ő s h a tá s t g y a k o r o l t a k a k o r -
t á rs nemzedékre, több vonatkozásban az u tó ko r r a i s . 
Herzen szer teágazó mukásságában, szé leskörű érdek lődésében je l e n t ő s 
h e l y e t f o g l a l n a k e l a művészetek, a művészetekről k i f e j t e t t g ond ol atok . 
I sm er e te s , Ixigy é r t é k e s i r o d a l o m k r i t i k u s i tevékenységet l e j t e t t k i , mely-
nek fő vonala az i rodalom és a va lóság kapcso la tának p r o b l e m a t i k á j a . IIa 
ehhez a munkásságához nagyságrendjében nem is v e t h e t ő , mégis é r t é k e s e k , 
több ese tben nap ja inkban is gondolkodásra k é s z t e t ő k m e g á l l a p í t á s a i , e l -
k é p z e l é s e i , melyeket a sz ínház t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s z e r é p é r ő l , a s z í n h á z -
művészet h i v a t á s á r ó l , a közönséget formáló e r e j é r ő l v a l l o t t . A f e s t é s z e t 
i r á n t i é rd ek lődés j e l e i i s f e l l e l h e t ő k n á l a ; a r e n e s z á n s z r ó l , k imagasló 
művészei rő l vagy a k o r t á r s orosz f e s t ő k r ő l í r o t t a k sok vonatknzásban ma 
i s f i g y e l m e t érdemlőek. 
Amikor Herzen és a zene k a p c s o l a t á t v i z s g á l j u k , tudnunk k e l l , hogy 
munkássága e t e r ü l e t e n nem o lyan j e l e n t ő s és á t f o g ó igényű, m i n t az i r o -
d a l o m k r i t i k u s i tevékenysége. 
C i k k e i b e n , i r o d a l m i műveiben kevés e m l í t é s es ik a z e n é r ő l , e meg-
jegyzések e léggé szűkszavúak, ügy vélem, nem a zene i r á n t i é r d e k t e l e n s é g -
r ő l van szó, ez t egyér te lműen b i z o n y í t j a , hogy n a p l ó f e l j e g y z é s e i b e n , l e -
v e l e i b e n gyakran t a l á l u n k u t a l á s t k o n c e r t e k r e , o p er ák r a , z e n e s z e r z ő k r e , 
k a r m e s te r e kr e , vagy is a k o r a b e l i zene i é l e t r e . A szűkszavúság a z z a l ma-
g yar áz ha tó , tiogy Herzen sokoldalú tevékenységében - - a f i l o z ó f i a i , t ö r t é -
n e t p o l i t i k a i . munkássága m e l l e t t - - végső soron az i rodalom a meghatározó. 
Ehhez é r t e t t l eg j obban, s mél tán h i t t e , hogy az i rodal om (s ebbő l adódóan 








